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摘要:南北国家在知识产权国际保护领域的争议由来已久,在争论的焦点在于知识产权保护与经济增长的关
系。T RIPs 作为协调知识产权国际保护的重要协议之一, 逐渐发挥出应有作用。但从谈判到实施, 南北国家对的
TRIPs 争议不断,不仅是南北国家在知识产权保护领域历史争议的延续,也是 T RIPs 中各成员不对称地位的体现。
中国作为南方国家之一,在知识产权保护上已取得一定成绩, 但也存在较多亟待解决的问题。在当前国际经济环
境下,中国应根据本国实际确定合适的知识产权保护标准, 加强与 WTO 其他发展中成员在知识产权保护上的
合作。
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Abstract: Nor th- South s disput es on intellectual propert y rights a re Long- standing , focusing on the relation
ship betw een the level o f IPR protection and econom ic gr ow th TRIPs is one of the most impo rtant internationa l a
g reements to manage and coordinate issues about IPR Conflict ex isted a lthough its negotiation and implementation,
and still is exist ing now, r eflecting Nor th- South histor ical disputes and unequal situation in T RIPs This paper also
giv es a br ief introduction o f China s IPR pro tect ion, and giv es some po licy proposals China should take in the cur
r ent g lobal economic environment
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!与贸易有关的知识产权协议∀ ( T RIPs)被认为
是迄今为止最为完善的知识产权保护国际公约, 作
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1 1 3 国际贸易格局与知识产权保护水平的关系
南北国家在国际贸易中的地位不同: 发达国家拥
有较高端的贸易产品结构, 而发展中国家主要以初














1 2 T RIPs对发展中国家给予较高标准的规定
在不加入WTO 就等于经济上自杀的今天, 发



































































基础。我国第一部知识产权法律是 1982年 8月 23
日通过的!商标法∀, 之后分别于 1984年 3月 12日、















加入世界贸易组织后, 我国政府已根据 WT O
的要求进一步完善了知识产权法律体系, 采取了一
系列有效措施, 大大加强知识产权的保护力度。
















2008 年中国向欧洲专利局 ( EPO)提交
专利申请 1 510 件, 比 2007 年的 1 145 件增长




量再创新高, 达 1 585 件, 占国际商标申请总量




的 1 106亿美元增长到 2007 年的 6 348 亿美元, 7
年增长近 6倍。知识产权贸易余额从逆差逐年转变
为顺差, 2001年高技术产品存在 176 6亿美元的贸














扩张严重脱节,自 1990年以来, 中国申请的 PCT 专
利占世界总申请量的比例最高为 2007年的 3 5%,
造成中国出口产品中拥有自主知识产权和自主品牌
的产品较少,重大装备和基础软件仍需依靠进口,而
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